



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Territory.Hepublishedtworeportsonthe independencemovement inColonial India.
Inthesereports,hecriticizednotonlytheBritishruleinIndiabutalsotheextremists
inthe independencemovementand insistedthatHomeRulewasthemostpreferable
answerforbothBritishEmpireandColonial Indiaalthoughhehadaverypessimistic
viewonit.
